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1Työvoimatutkimus, III . neljännes 1983
Työvoiman määrä maassamme kä s itt i Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mu­
kaan 2 608 000 henkeä kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä e l i  jok­
seenkin yhtä paljon kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Työvoiman 
osuus työikäisestä (15-74-vuotiaasta) väestöstä o li lähes 71 prosenttia. 
Miesten työvoimaosuus o li 76 ja naisten 66 prosenttia.
T y ö llis iä  o l i vuoden 1983 kolmannella neljänneksellä 2 467 000 henkeä. Ku­
ten työvoiman myös ty ö llis ten  määrä o li nyt melkein samoissa lukemissa 
kuin vuotta aikaisemmin.
Verrattuina edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan ty ö llis te n  lukumäärä l i ­
sääntyi ju lk is ten  palvelusten ja kaupan se k to r illa , teollisuudessa se py­
syi melkein ennallaan, kun taas maa- ja metsätalouden, rakennustoiminnan, 
liikenteen sekä rahoitus- ja  vakuutustoiminnan p iir is s ä  ilmeni 
vähenemistä.
Työttömiä o li maassamme heinä-, elo- ja syyskuun muodostamalla ajanjaksol­
la  keskimäärin 142 000 henkeä ja työ llisyysaste  o li 5,4 prosenttia. Työl- 
1isyysiukemat samat kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Edelliseen nel­
jännekseen verrattuna työttömien määrä väheni n. 11 prosenttia. Nuorten 
a lle  25-vuotiaitten työttömyysaste pieneni myös edelliseen neljännekseen 
verrattuna 2,5 prosenttiyksikköä. Tämä vähennys o li kuitenkin kausiluon- 
te is ta , s i l lä  edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna nuorten 
työttömyysaste nousi lähes yhden prosenttiyksikön.
O sa-a ika työ llis iä  o li vuoden 1983 kolmennella neljänneksellä n. 7 prosent­
t ia  ka ik ista  t y ö ll is is tä .  Naisia o li osa-aikatyöl1isten määrästä lähes 73 
prosenttia.
Luvut perustuvat v. 1983 alusta tiedonkeruultaan uudistettuun työvoimatut­
kimukseen (entinen työvoimatiedustelu). Koska uudistus on vaikuttanut myös 
tu lo k s iin , on muutosluvut laskettu v. 1982 korjatu ista ennakko!uvuista.
Keskivirheet julkaistaan e r il l is e n ä  julkaisuna.
Kolmannella neljänneksellä 1983 otoskoko o li 35 799 ja nettokato 3,9 pro­
senttia .
Kaikkia tu lostettav ia  t ie to ja  ei ju lka is ta . N iis tä  saa t ie to ja  esim. puhe­
lim itse  Tilastokeskuksen työvoim atilastotoim istosta.
Työvoimatutkimuksen (ent. työvoimatiedustelu) kä s itte itä  ja määritelmiä on 
se lv ite tty  mm. julkaisussa Työvoimatiedustelu 1981, Suomen v ira linen  t i ­
lasto XL:6.
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TYOVOIMATIEDUSTELUN TIEDONKERUU UUDISTETTU
Työvoimatiedustelun tiedonkeruu on uudistettu v. 1983 alusta postikyselys­
tä haastattelupohjäi seksi ja samalla nimi on muutetty työvoimatutkimuksek­
s i . Uudistuksen päätavoitteena,oii tulosten luotettavuuden parantaminen 
m.m. pienentämällä vastausten katoa ja m ittausvirheitä sekä parantamalla 
t i l a s t o l l i s ia  menetelmiä. T ie to s isä ltö , tulostus sekä käsitteet ja määri­
telmät ovat pysyneet entise llään. Uudistettu työvoimatutkimus vastaa luo- 
. tettavuudeltaan ja menetelmiltään monissa muissa OECD-maissa käytössä o le­
via työvoimatutkimuksia.
Uusi tiedonkeruumenetelmä
Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain noin 
12 000 henkeä. Haastattelut tehdään pääosin (90 %)  puhelimitse.
Kukin otoshenkilö on tutkimuksessa mukana 5 kertaa 15 kk aikana.
Muutokset kuukaudesta toiseen ovat edelleen epäluotettavia. Sen sijaan 
neljännesvuosi- ja  vuositasolla muutokset saadaan luotettavammin, koska osa 
otoshenki1ö istä  on samoja.
Kuukausittain tehtävään perusosaan liite tä än  syys-joulukuussa täydentäviä 
lisäkysymyksiä. Tämän ns. vuosiosan otoskoko on noin 9 000 henkeä.
Vaikutus tu lo k s iin
Tiedonkeruun uudistus vaikuttaa tu loks iin  parantamalla niiden 
luotettavuutta. Tulokset muuttuvat s iin ä  määrin, että aikasarjat 
katkeavat. Eniten tu lo k s iin  vaikuttaa vastauskadon pienentyminen 30 %:sta 
4-5 %:i in- L isäksi tuntemattomia (kysymyskohtainen kato) esiin tyy huo­
mattavasti vähemmän kuin ennen. Myös mittausvirheiden väheneminen 
(koulutetut h aasta tte lija t)  vaikuttaa tu loks iin .
Aikasarjojen säilym iseksi kaikki keskeiset sarjat tu llaan korjaamaan syk­
sy llä  1982 toteutetun rinnakkaisvaiheen pohjalta, jo llo in  postikyselyjä ja 
haastatte lu ja teh tiin  samanaikaisesti. Vuoden 1982 korjattuja ennakkoluku- 
ja  esitetään tässä julkaisussa liit te e n ä .
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Rinnakkaisvaiheen tulokset osoittavat, että haastattelemalla tehty työvoi­
matutkimus karto ittaa työnteon paremmin kuin postikysely. Etenkin osa- 
aikatyötä ja y r it tä j ie n  tekemää työtä jä i postikyselyssä pois sekä kadon 
että mittausvirheiden vuoksi. Nyt ne saadaan huomattavasti paremmih 
se lv ite tyks i. Tämä vaikuttaa tu loks iin  s iten , että työvoiman ja ty ö llis te n  
määrä kasvaa 4-5 % ja samalla työvoimaosuus kasvaa. Y r ittä jie n  määrän l i ­
säys vaikuttaa eniten maatalouden ty ö llis te n  kasvuun. Työpanos kasvaa 
ty ö llis te n  määrän lisääntyessä.
Työttömien määrä sen sijaan pysyy lähes en tise llään, mutta työttömyysaste 
laskee hieman koko maan taso lla . Uusi menetelmä aiheuttaa raken tee llis ia  
muutoksia myös ikä- ja  a luetasolla.
*
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Työvoimatiedustelun tu loksia  vuosineljänneksittäin 1982 ja  1983 
1 000 henkeä/päivää/tuntia
1983 1983 1982 Muutos III 
III ne lj.
ne lj. 83/ 
-82
III ne lj. II ne lj. III ne lj. 1 000 %
15-74 vuotias väestö 3 682 3 677 3 663 19 0,5
Työvoima 2 608 2 575 2 606 2 0,1
Työ l1i set 2 467 2 415 2 464 3 0,1
Työttömät 142 160 142 0 0,0
Työvoimaan kuulumaton väestö. 1 074 1 102 1 058 16 1,5
Työvoimaosuus % 70,8 70,0 71,1 -0,3
Työttömyysaste % 5,4 6,2 5,4 0,0
T y ö llis e t  to im ia lo itta in : 2 466 2 415 2 464 2 0 , 1
Maa- ja  metsätalous 325 314 334 -9 -2,9
Teo llisuus 622 612 618 4 0,6
Rakennustoimi nta 198 184 201 -3 -1,4
Kauppa ja  rav.toim. 350 340 338 12 3,5
Li i kenne 180. 178 189 -9 -5,1
Rahoitus- ja  vak. toim inta 134 136 144 -10 -7,3
Palvei ukset 656 648 631 25 4,1
Tuntematon 2 3 9 -7 a  •
Työssäoloaste % 78,6 89,8 •  •
Tehdyt työpäivät 128 770 141 859 •  •
Tehdyt työtunnit 1 057 128 1 099 460 1 032 366 24 762 2,4
Y lityöaste  % 7,2 9,1 •  •
Si vutyöaste % 5,0 5,8 •  •
t
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Tau!ut 
Tabel1er
III neljännes 1983 
III kvartalet 1983
Taulu Sivu
Tabell Sida
1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper en lig t kön 6
2. Työ llisten  työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete en lig t kön 6
3. T yö llise t to im ia lo itta in  sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit to im ia lo itta in  
Sysselsatta e fter näringsgren och kön samt utförda
arbetsdagar och arbetstimmar en lig t näringsgren 7
4. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin ja lääne ittä in
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper länsvis 8
5. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin iän mukaan
Befolkning i äldern 15-74 Sr i huvudgrupper e fter äldersgrupp 9
6. T yö llise t työajan ja sukupuolen mukaan
Sysselsatta e fter ^arbetstid och kön 10
7. Työ llisten  ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan
Sysselsattas tidsanvändning i dagar en lig t kön 10
8. T yö llise t ammattiaseman mukaan to im ia lo itta in
Sysselsatta e fter yrkesstä l1ning och näringsgren 11
9. T yö llise t to im ia lo itta in  ja lääneittä in
Sysselsatta e fter näringsgren och länsvis 12
10. Tehdyt työpäivät to im ia lo itta in  ja lääne ittä in
Utförda arbetsdagar e fter näringsgren och länsvis 13
11. Tehdyt työpäivät ja työtunnit ty ö llis ten  ammatti­
aseman mukaan to im ia lo itta in  
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar en lig t
sysselsattas yrkesstälIning och näringsgren 14
L i it e  - Bilaga
Korjattuja tu loksia vuodelta 1982 - Korrigerade uppgifter frän är 1982
Huomautuksia tau lu ih in  - Anmärkningar t i l i  tabellerna:
Pyöristyksistä johtuen summat eivät täsmää - Summorna stämmer inte pä grund 
av avrundningar
Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista - Procenttalen har 
beräknats p§ icke avrundade tai
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1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper en lig t kön
III neljännes 1983 - III kvartalet 1983
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
83 I I 1/82 III ne lj.-kvart
1 000 henkeä - personer %
15-74 vuotias väestö 
Befolkning i ä lder 15-74 Sr 3 682 1 794 1 888 19 0,5
Työvoima - Arbetskraften 2 608 1 362 1 246 2 0,1
T y ö llis e t  - Sysselsatta 2 467 1 290 1 177 3 0,1
Työttömät - Arbetslösa 142 72 70 0 0,0
A lle  25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 Sr 41 22 19 2 6,1
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 074 432 642 16 1,5
Kotita loustyötä tekevät 
I hushällsarbete 
Kou lu la iset ja op iske lija t
148 2 146 1 0,5
Studerande 266 123 143 17 6,9
Työvoimaosuus %
Rel. arbetskra ftsta l % 70,8 75,9 66,0 -0,3
Työttömyysaste
Rel. arbetslöshetsta l % 5,4 5,3 5,6 0,0
Työttömyys aste % n
a lle  25-vuotiaat 
Rel. arbets löshetsta l, 
under 25 3r 9,2 9,5 8,8 0,9
■
2. Työ llis ten  työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete en lig t kön
III neljännes 1983 - III kvartalet 1983
Yhteensä Miehet Naiset 
Sammanl. Män Kvinnor
1 000 henkeä - personer
T y ö llis e t  - Sysselsatta 
Työssä - I arbete 
Poissa työstä - Fränvarande 
Lomalla - Pä semester 
Sairaana - Sjuk 
Muu syy - Annan orsak 
Ei tie toa  - Uppgift saknas 
Työssäoloaste %
R e la t iv t närvarotal %
Y lity ö tä  tehneet 
U tfö rt övertidsarbete 
Sivutyötä tehneet 
Hait b isyssla
2 467 
1 940 
526 
438 
47 
42 
0
78,6
179
1 290 
1 035 
254 
228 
24 
2 
0
80,3
121
83
1 177 
904 
272 
210 
22 
40 
0
76,8
57
40124
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6. T y ö llis e t  työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta e fte r arbetstid  och kön
III neljännes 1983 - III kvartalet 1983
Tuntia viikossa Yhteensä Miehet Nai set Muutos yhteensä
Timmar i vecka Särmiäni. Män Kvi nnor Förändri ng 
83 I I1/82
sammanl 
III nelj
1 000 henkeä - 1 000 personer
h
1 - 19 74 22 52 4 5,7
20 - 29 108 28 80 14 14,9
30 - 40 1 912 1 012 900 -23 -1,2
41 - 351 216 135 3 0,9
Tuntematon - Okänd 22 12 10 5 • •
T y ö llis e t  yhteensä
Sysselsatta in a lle s 2 467 1 290 1 177 3 0,1
Osa-aikatyö l1ise t (1-29 t/vko)
Deltidssysse lsatta  (1-29 t/vecka) 181 49 132 17 10,4
7. Työ llis ten  ajankäyttö päivinä sukupuol en mukaan
Sysselsattas tidsanvändning i dagar en lig t kön
III neljännes 1983 - III kvartalet 1983
Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män Kvinnor
1 000 päivää - 1 000 dagar
Päivät yhteensä - Dagar ina lle s 227 011. 118 706 108 304 -
Työpäivät - Arbetsdagar 128 784 69 201 59 582
Työttömyyspäi vät
Dagar som arbetslös 384 224 159
Loma- ja  vapaapäivät
Semester- och lediga dagar 89 008 46 467 42 541
Sairaspäivät - Sjukdagar 4 261 2 168 2 092
Muut päivät - Övriga dagar 4 118 302 3 816
Tuntematon - Okänd 455 342 113
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Edellisen neljänneksen yhteydessä (T ilastotiedotus TY 1983:10) 
ju lka is tu ja  tu loksia vuodelta 1982 on os itta in  korjattu tässä 
julkaisussa.
De 1982 9rs resultat som publicerats i föreg8ende kvartals- 
publikation (S ta tistisk  rapport TY 1983:10) har delv is reviderats 
i denna Publikation.
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